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Diado si arvi gratnitament4 Las disposiciones insertas en este Diario,
4 lee subscriptores de la «ideghluiéna. tienen carácter preceptivo
SUMA,IFLICI
*leales decretos.
oren Cruzdel M. N. al 1ng. 'flap. de I.'" D. G. Pernández.
Personal.
f <árenla R. O. de Guerra sobre estaricias de hospital para concernió° de licencsiasy
loa sargentos.
_ffitarinaMercante.
Autorización el vapor «Ferrulano, para usar la bandera y gallardete de correo.
illidrografia4.
Queel director de hidrografía se traslade lis rías de Galiciaá inspeccionar loo
trabajos de la Comisión hidrográfica.
Intendencia.
Se admiten anbsoripoionee al Diario
al propio de 1 pesetas sémettra.
Dispone se ejerza por el Interventor central la inspección de la cajade la Habi
litación del Ministerio.—Niega reconocimiento de pluses á las dotaciones del
«Infanta Isabel> y 4D. M.° de Molina,.-Ralativa á abono de raciones á los ama
nuenses de las habilitaciones de las provinciasmarítimas.—Relativa á forma
ción de ejercicios cerrados para taafisfacer indemnización al cabo de mar de
puerto S. Llanos ypasaje al paisano Iti. Trujillo.
Circulares y disposiciones.





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la gran cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, de las designadas para premiar servicios
especiales, al ingeniero inspector de prime
ra clase de la Armada a Gustavo Fernández
y Rodríguez.
Dado en San Sebastián á veintiseis d








Excmo. Sr.: Como continuación á las Reales órde
nes de 18 de Enero y 6 de Julio del ario actua
RIOS OFICIALES números 18 y 150), por las que se hi
cieron extensivas á la Marina las de Guerra de 2 de
Enero, 26 de Febrero y 25 de Mayo, concediendo
determinadas mejoras á los sargentos:
S. M . el Rey (q . D. g.) se ha servido disponer se
circule en la Armada para su observancia y cumpli
miento, la Real orden de Guerra de 3 del corriente
mes (D. O. núm. 69, página 301), que á continuación
se inserta; en la inteligencia de que para que los días
que los sargentos permanezcan en curación en sus
domicilios, les sean computados corno estancias de
hospital, han de haber sido asistidos precisamente
por facultativos del cuerpo de Sanidad de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
.Madrid 28 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIz
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Señores. . .
Copia de laReal orden que se cita.
Sección de Justicia y asuntos generales.—Licencias.—Circular.—Excmo. Sr.:—«En vista del escrito
que dirigió á este Ministerio en 9 de Julio próximo*pasado el Capitán General de la. segunda Región,consultando si pueden concederse, licencias por enfermo á los sargentos quo hagan uso de la autorización que les concede la- Real orden de 25 de Mayo 1'11-limo (C. L. núm, 85) de ser asistidos en su domicilio,sin causar las hospitalidades que para obtener licencias por el expresado concepto determina el art. 72de las instrucciones aprobadas por heal orden de 5
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de Junio de 1905 (U. L. núm. 101).—E1 Rey (q. D. g.) miento.—Dios guarde á V E. muchos üos.—Madridha tenido á bien resolver que se considere ampliadoel art. 72 de referencia, en el sentido de que para la
concesión de licencias por enfermo á los sargentos
e Ejército, en el caso de no ser asistidos en hospita,-
,'s militares, se les compute como estancias en ellos
los días que 'permanezcan en curación en sus domi
cilios.—De Real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Agosto de 1907 . Primo de Ri
uara.--Señor
`1.-00•11 ••••••••••111, • -w
MRINA MERCANIT
at: ,f/44,:14
Excmo.. Sr.: Dada cueptafle la instaWillievada
por D. Mariano Piñeiro, vecino de Ferro' y propieta
rio del vapor Ferrolano, en súplica de que se autorice
-á dicho vapor el uso de la bandera y gallardete que
corresponde á los correos marítimos:
Considerandos, que se ha verificado un contrato
entre la Administrackm'y el propietario de dicho va
por, para conducir diarj.,ameute la correspondencia
entre Coruña y Ferrol, y como este servicio no es ac
cidental y si regular, no se puede considerar á este
buque entre los comprendidos en el artículo 131 del
Reglamento para el servicio del ramo. de Correos,
4aprobado por Real decreto de 7 de Mayo de 1889, á
los que sin duda se refiere el articulo 7.° del de 1878
sc bre banderas y honores, y sí en los artículos 2.° y
21 de este último Real decreto:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y Centro Consultivo de la Ar
mada, se ha servido disponer que el vapor .Terrolano
mientras desempeñe el servicio de correo entre Fe
rrol y la Coruña debe usar la bandera y distintivos
que disponen los citados artículos.
Lo que de leal orden expreso á, V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Agosto de 1907.
Josl FERRANDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
28 de Agosto de 1907.
elOSí FERRÁNDIZ.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Director del Personal.








.I. '1 .. 5:•."
EV919. En vista de lo propuest9,901 }Ijitoh
dencia, General y lo informado por la Dirección del
-Personal respecto á que por los artículos 42 del vi
télite ReglaMento para él 'régimen de. las cajas
de caudales y 168 , del de gobierno del Ministerio,
aprobado este último por Real decreto de 26 de Abril
de 1884, se confiere ta inspección deja caja de la 14a3-
bilitación de este al Interventor Central, sin que haya
nada que justifique la modificación que en el primerci
de aquellos se introduce al transcribirlo.ája Cohcción
de 1.° de Enero de 188h y por liqu'e's'.0 atribuyo dicha
función á un oficial 1.° de la mencionada ,Dirección
del Personal, modificación por otra parte, que efeowL
tando á un Reglamento aprobado por Real decreto
solo pudiera' tener validez
• Cuando fuerá, acordado
por un precepto de igual fuerza legal:
S. M.el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que
se dé cumplimiento á lo que preceptuan los artículos
167 y 168 del eltado Reglamento de bierno del Mi
nisterio, y que en consecuencia se ejerza por el In
terventor central del ramo, la inspección de !a caja
de la Habilitación de aquél.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento.—Dios guarde á V. E. imuchow años.
Madrid 28 de Agosto de 1907.
r
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal
SUELDOS, HÁBERES Y GRATiFICACIONES
- Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 4053
HIDROGRAFÍA dirigida á V. E. por la Intendencia del Departamento
de Cádiz en 29 de Julio próximo pasado, sobre reco
nocimiento de pluses á las dotaciones de los cañoneros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido I Infanta Isabel y D. María de Molina en el tiempo
disponer que el Director de Hidrografía, D. Emilio I: que durante el año último, prestaron servicio en la
Luanco y Ga,viot, se traslade á las rías de Galicia costa de Africa:
para inspeccionar los trabajos de la comisión hidro- S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido determinar,
gráfica, en cumplimiento á la Real orden de 13 de que dictadas las Reales órdenes de 28 de Diciembre
Febrero del ario pasado, (B. O. núm. 20, página 223), do 190t y 22 de Febrero de 1907, que declararon y
correspondiéndole la indemnización reglamentaria. I ratificaron tal derecho solo á las dotaciones de los
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí- buques de la escuadra fondeados en. Tanger, carecen
"4"e "1"1"1' DEL MINISTERIO DE MARINA
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•
de derecho al expresado abono los do los rpencióna
dos cañoneros, corno se _declaró respecto al Infanta
Isabel por Real orden d.e. primero de Marzo último
(D. O. núm. 52 página 217).: • ; r 9t4 ?
Lo que de Real orden digo á V. E: Por resultado
del escrito anotado.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 28 de Agosto d'e1907.'
.«P Jr Mar. al» 14 r»911 y-A
e/OSE ERILANDIZ.
Sr. Intendente C;;eneral de Marina.
a
Sr. Capitán General gel,Departarnento de Cádiz.t i
• .13`.<
Excmo. Sr.: En vista de que según se observa en
ias nóminas redactadas Por lásIriabilitacioneS de alga -
9aut provincias,marítimas, no solo viene reclarnándó
s'e la ración 'á:plata para el amanuense del, Habilitado,
que previene la Real orden de 19 de Diciembre de
1891, sino que en,las nelminas de los buques-afeotos
las respectivas provincias se reclama más de una ra
ción diaria para amanuenses: i,4fiu "
• • Se4s. M . el Rey (q. D. 0b..) se ha sérvicio Aláponer
que dejen de ›practicarse otro aponps que no sean
los cle una ración para el arn.anuense del Detall en
cada buque y la que señala 1a Real-orden' citada.
De Real orden, 'ooftkiri.icada por' el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
—Dios guardé. á V,. 4. muchos años.—Madrid 24




Sr. Intendente General de Marina.
'Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena;'
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el punto
primero de la Real orden de 20 de Mayo próximo
pasado:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar la
formación de ajustes de ejercicios cerrados, para sa
tisfacer en su día la indemnización de comisión del
servicio que se declaró por Real orden de 26 de
Enero último, al cabo de'mar de puerto Sebastian
1,41anos; y,la.s dos pesetas cincuenta céntimos import9
del pasaje-de Velez-Málaga á Málaga, del paisano
Miguel Trujillo Pendón, procesado y pasaportado







Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y efectos, por resultado de los expedien
tes que cursó á esa Intendencia la del Departamento
de Cádiz, con escrito 4031 de 27 de Julio último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
S... Capitán General del Departamento de Cádiz.
451411~..
C11 RCULA RES Y DISPOSICION ES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, remito á V. S. circular do este Consejo Su
premo, clasificando con el haber de retiro que les co
rresponde á los oficiales 'é individuos de tropa que fi
guran en la relación que se acompaña, la cual co
mienza con el capitán de Infantería de Marina don
Francisco Iravedra, Iglesias y termina con el tercer
contramaestre de la Armada 13arto1omé.VargasGar
cía.
Dios guarde á y. S. muchos años.—Madrid '2,9 de
Agosto de 1907.
El Coronel Secretario accidental
Leopoldo de Heredia.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Circular.—Excmo. Sr.:—En virtud de las facul
tades conferidas á este Consejo Supremo por Ley de
13 de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la si
tuación de retirado, con derecho al haber mensual
que á cada uno se le señala, á los oficiales é indivi
duo de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el capitán de Infantería de Ma
rina D. Francisco Iravedra Iglesias y termina con el
tercer contramaestre de la Armada -Bartolomé Var
gas García.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Agosto de 1907.
El Presidennte de la Salade Vacaciones,
Rodríguez.
Señor. .
Relación que se ella.
Capitán









































Idadrid 29 de Agosto d:) 1207.- El Piesidente de la Sala de Vaeaciones.—Rodrígueo.
i.040.---NUM. 193 DIARIO OFICIAL
Rotación de los jefes y oficiales del Cuerpo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en las si.




D. Juan de Castro y Lomelino.
» Ricardo Fernández de la Puente.
• Miguel (ioytia y Lila, Marqués de los Alarnos del
Gruadalete.
) José de Ducal» y Ramírez.
Excedentes voluntarios.
D. Eduardo Menacho y Tourné..
» «luan Carlos Goytia y Lila
) Manuel Cubells y Serrano.
Tenientesde Navío de primera elaa•
Excedente forzoso
D. Eduardo Capelástegui y Guaxardo.
Excedentes voluntarios.
D. Antonio Gofii y Sol.
• José Asensio y Bourgón.
Tenientesde %veo
Excedentes voluntarios
D. Joaquín Ortíz de la Torre.
a Luis Noval de Celis.
» Luis Cervera y Jácome.
) Saturnino Suances y Carpegna.
) José Miranda y Cadrelo.
) Antonio Olmedo y Carranza.
) Mauricio Arauco y Echevarría.
» José Diaz Zuazo.
» Luis Ruíz Berdejo.
lo Manuel Núñez Boado.
» Manuel Pavía y Calleja.
José Cavanilles y Peon.
3, Cesar Rodriguez Barcenas,
» Enrique Rodríguez y Fenández de Mesa.
Eladio Ceano-Vivas.
Excedentes forzosos.
* Miguel de Alier y del Rio.
1) José Cervera y Rojas.
» José M.a Patero y González.
Alféreces de Natio
Excedentes voluntanos
D Juan Roséll y Magáz.---En Alemania practicando en
el ramo de electricidad.
) Manuel González de Aledo.
) Manuel Moreno de (besada.
Excedente forzoso




D. Felipe Gutierrez y l'ensaque.
» José Cossi y González.
» Manuel A ntón é iboleón.
D Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
ri Vicente Cuervo y Loureiro.
Tenientes de navíode 1." clase.
Excedentes voluntarios.
D. Diego Alessón y Graxirena.





D. José Saturnino Montojo.
) Amando Pontes y Avila.
• Rogelio Rodríguez de la Presa.
Excedentes forzosos.
D. Manuel Ramírez de Cartagena.
• Antonio del Castillo y Romero.




D. Moisés Domínguez y Amores
SENADORES
Capitán de navío (Escala reserva) Excmo. Sr. D. Fede
rico Loygorry.
Capitán de fragata (Escala activa) Excmo. Sr. D. Angel
Elduayen y Mathé.
Tenientede navío de 1.* clase (Escala activa) D. Ramón
Carranza y Reguera.
DIPUTADOS
Capitán de fragata (Escala activa) D. Baldomero Vega,
de Seoane
Teniente de navío de 1.* clase (Escala activa) D. Adolfo
Navarrete y de Alcazar.
Alférez de navío (Escala reserva) D. José Roldán y
Sánchez de la Fuente.
Madrid 30 de Agosto de 1907.




Figurando en las cuartillas de la relación del per
sonal de Sanidad de la Armada en situación de exce
dencia, que inserta el D. O. núm. 191 en su página
,1,.030, el médico mayor D. Venancio Almazán y _Gar
cía, y encontrándose éste destinado como jefe de Sa
nidad del Arsenal de Cartagena, se rectifica en este
sentido dicha relación por haberlo así interesado la
Inspección General.
Madrid 31 de Agosto de 1907.
F,J Directordel dDlarlo
Joaquín Navarrete.
Sr.: En las cuartillas de la Real orden de
19 del actual, inserta en elD. O. núm 186, pág. 1.002,
'que aprobó la creación de una plaza de maestro
'de bahía en el puerto de Pasajes, se omitió en su par
te dispositiva después de la palabra vigentes, y antes
de la de puesto consignar: y asimismo la tarifa da
honorarios propuesta, y en este sentido queda recti
ficada dicha soberana disposición.
Madrid 31 de Agosto de 1907.
El Director del *Diario Oficial»
Joaquín Navarrete.
Excmo.Sr. Director General de la Marina mercante.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Imp del 1■11nigterto dt art
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